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ABSTRAK
Di dalam dunia perbankan dikenal 2 jenis Bank yang ruang lingkup dan kegiatan usahanya berbeda yaitu
Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Peran dari sebuah Bank adalah memberikan kontribusi aktif bagi
pelaksanaan dan pembangunan dibidang penyedia modal dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kesehatan Bank PT BPR Artha Tanah Mas dengan menggunakan metode
CAMEL,dengan menggunakan metode CAMEL tingkat kesehatan PT BPR Artha Tanah Mas periode 2013
â€“ 2014 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004. Bank yang sehat
adalah Bank yang tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negative kondisi perekonomian dan
industri keuangan, namun Bank memiliki kelemahan minor yang segera diatasi oleh tindakan rutin.
Hasil penelitian ini menunjukan tingkat kesehatan Bank PT BPR Artha Tanah Mas dengan mengguanakn
metode CAMEL pada periode 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan yang berbeda pada setiap periode.
Berdasarkan hasil penelitian didapat tingkat kesehatan Bank PT BPR Artha Tanah Mas pada periode Maret
2013 sampai September 2013 mendapat predikat TIDAK SEHAT, karena nilai kredit  CAMEL kurang dari 51.
Yaitu 16,45 pada Maret 203. 9,31 pada Juni 2013. 26,26 pada September 2013. Pada periode Desember
2013 sampai Maret 2014 PT BPR Artha Tanah Mas mendapat predikat KURANG SEHAT, karena nilai kredit
CAMEL kurang dari 66, yaitu 49,64 pada Desember 2013. 65,64 pada Maret 2014. Pada Periode Juni 2014
sampai September 2014 PT BPR Artha Tanah Mas mendapat predikat SEHAT, karena nilai kredit CAMEL
lebih dari 81. Yaitu 96,19 pada Juni 2014. 87,03 pada September 2014. Pada periode Desember 2014
mendapat KURANG SEHAT karena nilai kredit CAMEL kurang dari 66, yaitu 53,29.
Kata Kunci : Tingkat Kesehatan Bank, CAMEL (CAR, KAP, BOPO, ROA, Dan LDR) 
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ABSTRACT
There is two Kinds of Bank that has different scopes and activities, thase are commercial Banks and rural
Banks. The role of Bank is to give active contribution of company and development in the field of capital
providers and others. This research is aim to know Bank health rate of PT BPR Artha Tanah Mas using
CAMEL method, by using CAMEL method the Bank health of PT BPR Artha Tanah Mas on 2013 until 2014
period is appropriate to circular letter of Bank Indonesia No. 6/23/DPNP on may 31 st. Healthy Bank is the
Bank that is good and able  have minnor weakness that can be solved by routine actions.
The result of research this really shows the level of healthy PT BPR Artha Tanah Mas by using CAMEL in
2013 until 2014 experienced an increase in different and decrease in variously on each strech out. Research
based on the result obtained the maintenance of health Bank PT BPR Artha Tanah Mas in the period of
March 2013 until September 2013 got the predicate not healthy because the value of credit CAMEL less tahn
51, namely 16,45 in March. 9,31 in June 2013. And 26,26 in September 2013. In the period December 2013.
65,64 in March 2014. In the period of June 2014 until September 2014 PT BPR Artha Tanah Mas got the
predicate health, because the valu of credit CAMEL more than 81. Namely 96,19 in June 2014. 87,03 in
September 2014. In the period December 2014 got the predicate less healthy, because the value of credit
CAMEL less than 66, namely 53,29.
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